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Abstract 
Hannah Arendt and Michel Foucault have been controversial with their radical position on their 
conception of truth. With the rise of post-truth politics, scholars argue that Hannah Arendt and 
Michel Foucault have contributed to the rise of post-truth politics. In this thesis, the author 
defends both Hannah Arendt and Michel Foucault. The author argue Arendt’s and Foucault’s 
alternative readings on truth have provided significant insights in the post-truth age.  
Abstrakt  
Hannah Arendtová a Michela Foucaulta byli s jejich postojem k jejich pojetí pravdy 
kontroverzní. Se vzestupem postpravdové politiky vědci tvrdí, že právě Hannah Arendtová a 
Michela Foucaulta přispěli k jejímu vzniku. V této práci autor obhajuje Hannah Arendtovou i 
Michela Foucaulta. Autor tvrdí, že alternativní čtení Arendta a Foucaulta o pravdě poskytly 
významné postřehy o postpravdovém období. 
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